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Г) Потребность быть частью коллектива;
Д) Различные виды материальных поощрений;
Е) Стремление быть мужественным;
Ж) Формирование характера.
Эти составляющие являются ключевыми в деятельности спортсмена.
Эффективность подготовки спортсмена определяется его выступле­
нием на соревнованиях, но даже самая совершенная подготовка не гаран­
тирует победы. Именно непредсказуемость результатов и делает спортив­
ные состязания всегда интересными как зрелище, поэтому поиски новых 
методов подготовки, тактики и стратегии соревновательного поведения, 
творческие находки и неудачи -  это удел всех участников тренировочного 
процесса, в том числе и спортивного психолога. Изучая вопросы, связан­
ные с различными аспектами работы психологических механизмов в спор­
те можно грамотно использовать не только силу, но и внутренние резервы 
(волю, упорство, мотивацию, тревожность, агрессию и многие другие). 
Возможно, спортивные психологи не так востребованы на рынке, так как 
спортивная психология, как и многое другое в спорте, держится на основе 
здорового фанатизма, внимания к проблемам спортсменам и готовности их 
решать, но это делает интерес к ней не за счет материальных преимуществ, 
а за счет искреннего патриотизма и желания видеть представителей своей 
страны среди победителей различных соревнований.
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Изучение мотивации труда у сотрудников сети 
магазинов «СуперСтрой»
Детерминанты поведения во все времена волновали психологов. Се­
годня особое значение приобретает проблема поиска эффективных путей 
управления, способствующих активизации человеческого фактора, повы­
шению уровня производительности труда и качества продукции.
Проблематика мотивации трудовой деятельности является одной из 
основных в современной психологической науке [Ручка А. А., 1998]. Этой 
проблемой занимались А. Маслоу, Ф. Херцберг, Э. Мэйо, В. Врум, 
Д. Мак-Грегор и др.
Под мотивацией труда понимается совокупность потребностей и мо­
тивов, побуждающих человека к активной трудовой деятельности, а также 
результат удовлетворения этих потребностей и ожиданий людей, связан­
ных с работой [Ручка А. А., 1998]. Существуют следующие типы трудовых 
мотивов (по Н. Ф. Наумовой): мотивы материального обеспечения, мотивы 
комфортного обеспечения, мотивы самореализации, мотивы социоцентри- 
ческой ориентации. Выделенные мотивы труда функционируют на основе. 
соответствующих групп потребностей, представляя потребности на когни­
тивном уровне психики человека [Середа В. А.,1994].
В составе мотивации труда мы рассмотрели следующие потребности: 
потребность в творческой и интересной работе, в благоприятных условиях, 
в теплых и доверительных отношениях, в признании и личном авторитете, 
потребность в собственном развитии, в личном материальном и социаль­
ном обеспечении, потребность в требовательных взаимоотношениях в кол­
лективе, в индивидуальном развитии, в активной жизненной позиции всех 
членов коллектива, потребность в хорошей организации труда, в производ­
ственных успехах всего коллектива, утилитарная потребность, потреб­
ность в общественном признании личного вклада и важности работы кол­
лектива в целом,, а также в общении как по «вертикали», так и по «гори­
зонтали» [Крылов A .A ., Маничев С. А.,2002].
Исследование особенностей мотивации труда было проведено на 
группе сотрудников сети магазинов «СуперСтрой» г. Екатеринбурга. Вы­
борка состояла из 30 человек (от 20 до 37 лет; средний возраст 27 лет). 
Срок работы на данном предприятии обследуемых от 3 месяцев до 11 лет, 
средний стаж 5 лет.
В качестве инструмента измерения была использована методика ди­
агностики уровня привлекательности работой, как одной из составляющих 
мотивации труда
В работе мы выдвинули следующие предположения: 1) сотрудники 
сети магазинов «СуперСтрой» г. Екатеринбурга имеют различный уровень
выраженности привлекательности работой как одной из составляющих мо­
тивации труда; 2) чем больше стаж, тем уровень выраженности привлека­
тельности работой, как одной из составляющих мотивации труда выше.
Анализ данных свидетельствует в пользу первого предположения. 
Одной из особенностей сотрудников сети магазинов «СуперСтрой» явля­
ется заниженный показатель в личном материальном и социальном обес­
печении ( X = -5,85; S = 1,91; Мо = -5,5; X шах = -2,25; X min = -9,25), в те­
плых и доверительных отношениях (X = -1,72; S = 1,16; Мо = -1; 
X max = -0,25; X min = -5), в принципиальных и требовательных взаимоот­
ношениях в коллективе (X = -2,08; S = 1,65; Мо = -1; X max = 0,43; 
X min = -3,73). Вероятно это связано с тем, что заработная плата работника 
зависит от выполнения как индивидуального плана сотрудников, так и от 
плана всего магазина в целом, а это приводит к конкуренции между со­
трудниками, к повышенному контролю со стороны руководства, а, следо­
вательно, к неудовлетворению в теплых и доверительных отношениях. В 
интерпретационном материале не указаны нормы для показателей удовле­
творения / неудовлетворения потребностей. Но судя по результатам мож­
но сказать, что в данной группе наблюдается частичное удовлетворение 
потребности в признании, личном авторитете (X = -1,79; S = 1,26; Мо = -1; 
X min = -4,75; X шах = 0,5); в благоприятных условиях труда (X = -1,8; 
S = 2,15; Мо = -2,25; X max = 4,5; X min =-5,5). Это объясняется тем, что 
каждый сотрудник стремится проявить себя, а руководство стремиться от­
метить вклад каждого, поощряя их моральными и материальными стиму­
лами, создавая благоприятные условия для всего коллектива.
Статистические данные, полученные с помощью программы EXCEL 
показали, что второе предположение подтвердилось частично. Обнаружена 
взаимосвязь показателя стажа деятельности работников сети магазинов « 
СуперСтрой» и следующих потребностей, как составляющих мотивации 
труда: потребность в хорошей организации труда (г=0.48; р^).05), потреб­
ность в производственных успехах всего коллектива(гЮ.45; р<0.05), по­
требность в признании, в личном авторитете (г=0.45; р^).05). Это может 
говорить о том, что мотивация труда влияет на эффективность поведения в 
трудовой деятельности, на производительность труда, а также способству­
ет развитию самоуверенности работника.
Полученные результаты показывают необходимость разработки про­
грамм работы с мотивацией труда для создания условий в достижении эф­
фективности трудовой деятельности по таким направлениям как анализ 
личного материального и социального обеспечения работников, теплых и 
доверительных, принципиальных и требовательных взаимоотношениях в 
коллективе.
Настоящая работа является предпосылкой для уточнения результа­
тов. Планируется проведение дальнейших исследований.
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Время, пространство, этнос
Есть люди, для которых время подобно воде; 
в зависимости от темперамента и личных обстоятельств 
они представляют его себе в виде бурного потока, 
все разрушающего на своем пути, или ласкового ручейка, 
стремительного и прохладного...
Есть те, для кого время подобно земле, вернее песку или пыли: 
оно кажется им одновременно текучим и неизменным... 
Есть и такие, для кого время - огонь, беспощадная стихия, 
которая сжигает все живое, чтобы прокормить себя...
И, наконец, для многих время сродни воздуху: 
абстрактная, невидимая стихия ..."
Макс Фрай
Философия и наука в ходе тысячелетних усилий вырабатывают абст­
рактные представления и понятия, очищая их от первичных образов и 
смутных созерцаний. Однако так ли уж чист сам суверенный «чистый ра­
зум»? Не просачиваются ли из национальной культуры, из языка и приро­
ды в построения мыслителей такие интуиции, которые окрашивают их 
особенным образом, так что инвариант Единого неизбежно предстаёт каж­
